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 ة العمةميدد  ؤسسدد بالم الختمدد  جددةت  علدد  التنظيمدد  للتغيددر سددتعتاتاال أثددر إلدد  التعددر  التراسدد  هدد   هددت       
 خدل  مد  الحالد  تراسد  أسدلة  إتبدا  تد   قدت التراسد  هدت  ةلتحقيق العمةمي  الصحي  المؤسسا  عل  بالتطبيق
 (67) مد  تكةند  التد  التراسد  عيند  علد  ةتةزيعجدا اسدتبان  تصدمي  تد  حيد  التحليلد   الةصدي  المدنج  استختا 
 اإلحصدددام  م  التحليددد  لغايدددا  صدددالح  اسدددتبان  (76) اسدددترجا  تدد  ةقدددت . المؤسسدددا  بجددد   العدددامليي  مددد  رتا دد
  للتغييددر االسددتعتات البعددات إحصددامي  تاللدد   ة أثددر ةجددةت إلدد  التراسدد  نتددام  أشددار  المةزعدد . االسددتبانا  إجمددال 
 علدد  المؤسسددا  هدد   حددر  بضددرةر  التراسدد  أةصدد  ةقددت    الصددحي  العمةميدد  المؤسسددا   دد  الختمدد  علدد 
 .مقاةم  أي يةاجه ال ة تطبيقه يت  حت   ابعات  مراعا  مع للتغيير االمث  التطبيق
 .  الصحي  الختما    التغيير التنظيم  , االستعتات للتغيير التنظيم الكلمات المفتاحية :
Abstract  
      This study aims to identify the impact of the the change management on the 
quality of the public service organization especially the application on public health 
institutions. To achieve the objective of the study we followed the the case study 
method by using the descriptive analysis method, where the questionnaire was 
designed and distributed to the study sample that included (76) the members of the 
working groups of these institutions.The validation extract (68) valid for statistical 
analysis of the total questionnaires distributed. The study concludes a statistically 
significant effect of the willingness to change service in public health facilities, the 
study recommended that those institutions wishing to optimize the application of 
change, Taking into consideration its dimensions so that it is applied and does not 
pose resistance.  
Keywords : management change, willingness to change in the organization, health 
services. 
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  مسدتمر   التحسيناالة ما زا  يشجت العتيت م  التغيرا  ة    الجزامر العا  شجت قطا  الصح       
لكدددد  تة  أ  ترقدددد  إلدددد  ,   ةالتكنةلةجيدددد  الجيكليددددة ,  اليكريدددد, ةعلدددد  جميددددع المسددددتةيا  ةالكبيددددر  
ييتي  منجدا المترك  م  قب  المستةالجةت  تحسي  الجةت  جان  م   م  النتام  لمطلة المستةى ا
حاجدا  المجتمدع لمةاكب  التقدت  تمث     ه ا القطا     اآلةن  األخير  تغييرا تنظيميا   شجتةمما 
ةزيدددات    التةعةيدد   ددد  الجةاندد  الصددحي  االجتماعيدد  ةاالقتصددداتي  ةالثقا يدد  ددد  الجةاندد  ةاأل ددرات 
متلقدددد  لم  للحيدددداظ علدددد  سدددد عنصددددر  دددداعلباعتبارهددددا  الخددددتما  الصددددحي المتركدددد   دددد  جددددةت  ال
لتحقيدق الجدةت  ةسيل  مجم    باعتبار ةكان  نقط  االنطلق للتغيير التنظيم   , الختما  الصحي 
إتخدا  . عدلة  علد  ا  يا لمسدتة جميدع االمقتمد  لجد  ةعلد   ختما الةكس  ثق  المستييتي  م  
ر  خصةصدددا مدد  طددكبيدددرا  المؤسسدددا  الصدددحي  العمةميدد  يتطلدد  اسددتعتاتتنظيميدددا  ددد   التغييدددر
 د  يعطديج   ندة  مد  االيجابيد  مدا يتعلدق بدالتغيير المحدت  حتد  العداملي  بجد   المؤسسدا  حدة  
يعكد  ممارسدا  العداملي   التنظيمد  االسدتعتات للتغييدر إ  ةالحاجد  إليده. لتغييدرالتعام  مدع هد ا ا
 لجد العداملي   جد  امد  م  قبة  ة مقاةمد  لده ة يبدتأ  االسدتعتات للتغييدر التغيير  عملي عنت القيا  ب
 اب  الجليت ة ازل  الحتةت الت  تكة  إلالستعتات اأةلةي  مما ينعك     التغيير ة إتراكج  للتغيير 
"ماا  او االار االساتعداد التاليد   البحثيد   اإلشدكالي التراسد   طدر ا ت. لد حدامل أمدا  محداةال  التغيدر
 الخدمة بالمؤسسات العمومية الصحية؟  فيالتغيير التنظيمي 
 تساؤالت الفرعية :ال
   الختم  بالمؤسسا  لصحي   ةأبعاتلتغيير التنظيم  االستعتات ل أبعاته  هناك ارتباط بي
 ؟
   لتغيير التنظيم  تأثير عل  الختم  بالمؤسسا  الصحي  ؟لاالستعتات إلبعات ه 
  رضيا  التراس    
  ت جةت  الختم  لتغيير التنظيم  ة أبعااالستعتات لال يةجت هناك ارتباط بي  أبعات
 العمةمي  الصحي   .
  جةت  الختم  العمةمي   أبعاتظيم  عل  نلتغيير التاالستعتات ل ألبعات تأثيرال يةجت هناك
 الصحي  .
 لج   اليرضي  اليرضيا  اليرعي           
 .اثر عل  جةت  الختم  بالمؤسسا  العمةمي  الصحي  للبعت السلةك   -
 .ختم  بالمؤسسا  العمةمي  الصحي  اثر عل  جةت  ال للبعت النيس  -
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 إلطار النظري للدارسةا
 التغيير التنظيمي في المؤسسات الصحية 
شجت  المؤسسا  الصحي     اآلةن  األخير  تغييرا ة تحسينا مستمرا كبيرًا ةعلد  جميدع          
سياسدي  ةالثقا يد   المستةيا   لمةاكب  التقت  لحاجا  المجتمع ةاأل رات االجتماعيد  ةاالقتصداتي  ةال
 جدد  العنصددر الياعد  للحيدداظ علدد  سددلم  كدد  مسددتختم  الخدتما  الصددحي  األمددر الدد ي يسددتلز  
تطبيقجا للتغيير التنظيم ,باعتبار  ةسيل  مجم  لتحقيق الجةت  ةكس  ثق  المستييتي  م  ختماتجا 
   ة ه    ة قب  معر   التغيير    المؤسسا  الصحي  نحاة  معر   مجمةع  م  المصطلحا
 التغيير التنظيميتعريف 
 .عام  ال همحملبجت  الةصة  إل   سنستعرض عتت م  ه   التعاري       
إتخددا  تعددتيل  مترةسدد  بعددت التعددر  علدد  البيمدد  الخارجيدد  للتعددر  علدد  علدد  ا اندده يعددر      
ر  عل  المشاك  للتع للمؤسس التغييرا  الت  طرأ  عل  تلك البيم   ك لك تراس  البيم  التاخلي  
سددةا   هدد   المؤسسدد  التدد  تتطلدد  التددتخ .ةيمك  أ  يكددة  التعدتي   دد  أي عنصدر مدد  عناصدر 
األ ددددرات أة أ  يددددت   أة  اإلسددددتراتيجي   األهددددتا   الجيكدددد  التنظيمدددد   التكنةلةجيددددا  رسددددال كاندددد  ال
مدا يعدر  علد  ك 1ةيكة     ه   الحالد  تغييدرا شدامل ا السالي  ال كر عناصرالالتعتي     جميع 
المستجت    ةيعن  االنتقدا  مد  حالد  إلد  لتةاز  الحالي  إل  نقط  التةاز  ا التحة  م  نقط  اانه 
 2أخرى    المكا  ةالزما ا.
 تعريف المؤسسات الصحية:
ه  عبار  ع  مجمةع  م  الةسام  الماتي  ةالبشري  ةالمالي  المنظم  بصي  عقلني  لتحقيق     
.ه  ك  مؤسس  تقت  الختم   3   لك تمار  نشاطا لبلةغ ه ا الجت هت  معي ,ة ه   
الصحي  بشك  مباشر مث  المؤسسا  اإلستشيامي  ,المراكز الصحي ,العياتا ,المراكز 
التخصصي ,أة بشك  غير مباشر مث  مختبرا  ةاإلتارا  الصحي   ا  الختما  السامت  
 . 4ةالصيان  الطبي 
 تعريف الخدمات الصحية : 
تعر  الختما  الصحي  م  الناحي  ا تعتت  التعاري  ة المياهي  للختما  الصحي     
التسةيقي  عل  أنجا عبار  ع  ختما  أة أنشط  ملمةس  تقت  م  طر  مقت  الختم  إل  
زبة ,م  أج  تلبي  رغباته ,ةال يترت  عنجا نق  الملكي  ,ةيحص  المستييت منعا عل  منا ع ة إ  
ه  الختما  العلجي ,اإلستشيامي ,ةالةقامي , اا.5مرتبط بسلع  أة غير مرتبط ي لكتقتيمجا يكة  
 . 7الت  يقتمجا أحت أ رات اليريق الطب  إل   رت ةاحت أة أكثر م  أ رات المجتمع
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الصحي  إحتى أهد  المسدؤةليا  اإلتاريد  للمدتير الصدح    إتار  التغيير    مؤسسا  تعتبر 
ار اإلسدتراتيجي  ت  التغيير ةالتد  تسداعت  علد  اختيدمجارا  أساسي  لقيامما يستةج  عليه امتلك 
تطبيددق الملممدد  لتنييدد  التغييددر  دد  مؤسسددته ةكدد ا القددتر  علدد  مةاججدد  الصددعةبا  التدد  تحددة  ة 
 حي  البدت مد  تحليد  ة تقدةي  البيمد  الخارجيد  بكا د  أبعاتهدا بجدت التغيير    المؤسس  الصدحي ,
ينصدد  إمددا علدد   المددتخل  المسددتعلم  أة علدد   سددتمراريتجا, ة التغييددرامعجددا ة ضددما  التكيدد  
 عملي  التحةي  نيسجا أة عل  المخرجا  النجامي  أة عل  ك  ما  كر .
لك  ينجح قامت التغيير    التةر ال ي يؤتيه  يج  أ  يملك مجمةع  م  المجارا  تساعت        
  ةتصن  ه   المجارا     أربع   ما  رميسي  كما    التأثير ةاالستمرار    تةجيه سلةك األ رات
  7يل 
ةتتضم  مجمةعد  المجدارا  المتعلقد  بيجد  جةاند  العمد  اإلتاري ةكد  مدا  :المجارا  اليني  -    
يتعلق بالعم   ةه  مجارا  محتت  ةمألة   ةسجل     اكتسابجا ةتنميتجدا مقارند  بالمجدارا  
  تددرتبط بالمجددار  الينيدد  للقامددت علدد  سددبي  المثددا  األخددرى.ةم  أهدد  السددما  ةالقددترا  التدد
القددتر  علدد  تحمدد  المسددؤةلي   اليجدد  العميددق ةالشددام  لبمددةر  ةاإليمددا  بالجددت  ةب مكانيدد  
 . تحقيقه
تتعلق ه   المجارا  بقتر  القامت عل  تيج  حاجا  ةتةا ع العاملي  معده : المجارا  اإلنساني  -   
 تلع  تةرا مجما    تحتيت متى رضا اليرت لعمله ةمقترته عل  إشباعجا ةالت  
ةتشدددم  مجدددارا  التحليددد  ةالتشدددخي ةحددد  المشدددكل  ةاتخدددا  القدددرارا   المجدددارا  اليكريددد   -   
 .ةاإلبتا  ةاالبتكار 
ةتتضددم  هدد   المجددارا  معر دد  نظريددا  التنظددي  ةالتطددةير التنظيمدد   : المجددارا  التنظيميدد  -   
 لظةاهر اإلتاري  ةالتنبؤ باالحتياجا  المستقبلي  .ةاالستعان  بجا لتيسير ا
 مراحل عملية التغيير في المؤسسات الصحية : 
مصتر  يمك  النظر إل  التغيير  أةبغض النظر ع  نة  التغيير ال ي تتبنا  المؤسس         
   8كعملي  تتضم  أربع  مراح 
كدد  بددي  مددا تعلمدده المؤسسدد  المتر إتراك المشددكل  أة الحاجدد  للتغييددر  ة هدد  عددات  اليجددة   -1
ة يتةج  عليجا عمله , ة يتأثر إتراك المؤسسد  للحاجد  للتغييدر بمدا يمدار  عليجدا مد  حاليا 
حيطد  ة الطلد  علد  ضغةط خارجي  ة تاخليد  , حيد  يشدك  التغييدر  د  حاجدا  البيمد  الم
, كمددا ة تةقعددا  أصددحا  المصددالح ضددغطا علدد  المؤسسدد  إلتخددا  التغييددر الخددتما  منجددا 
ضددغةطا تاخليدد  علدد  المؤسسدد  إلتخددا  ا  العدداملي   يجددا تشددك  تةقعددا ,ة حاجددا ,ة رغبدد
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عالمية  م  حي  التةجه ة الةال  , ةينتقلة  للعم     ير ,  م  المعرة  أ  العاملي  التغي
المؤسسا  الت  تجيئ لج   ر اإلنجاز,كما أ  المستةى العال  م  التدتري  لجدؤال  يجعلجد  
عل  أحت  ما يستجت م  معار  ة تكنةلةجيا طبي  ةأسالي  جتيدت  ة يتةقعدة   عل  إطل 
تة يرهددا لجدد   دد  المؤسسدد  ة لددك  دد   تةقعدداتج  حددة  مددا يجدد  عليجددا أ  تيعلدده يعتبددر عددامل 
 ضاغطا عليجا إلتخا  التغيير .
,ة ليجة  بي  الةضع الحال  ةالمرغة   يه يمك  اتخا   كجسر لتحتيت العم  أة اإلجرا  -2
ه ا يمك  أ  يحت  عل  مستةيا  مختلي     المؤسس  الصحي  ة النقط  الجام  هنا ه  
 التأكت م  أ  برنام  العم  ال ي يتيق عليه يت  ت عه ةتحريكه باتجا  التنيي .
تنيي  التغيير ة تتأثر ه   المرحل  بخصام البنا  التنظيم  للمؤسس  ةخصام التغيير  -3
األ رات القداممي  علد  التنييد  ,  ترجد  التمدايز األ قد  ة العمدةتي  د  المقتر ,ك لك خصام 
األنشط  ةما تخلقده مد  تةامدر عتيدت  ةتخصصدا  مختليد  , ةقضدايا االتصدا  ةالتياعد  بدي  
هد   الدتةامر ة االعتمدات المتبدات  لبعضدجا علد  بعدض ةتليدا  التنسديق ةالتكامد  بينجا,إضدا   
 . شح المةارت المتاح إل  ة ر   أة
قبدددددة  التغييدددددر   إ  تنييددددد  التغييدددددر ال يعنددددد  بالضدددددرةر  القبدددددة  النجدددددام  بددددده مددددد  قبددددد   -1
األ رات, حدتة  التبند  للتغييدر يتةقد  علد  خصدام التنظدي  ةعلد  المراحد  السدابق  لعمليد  
 .التغيير ةالخصام االجتماعي  ةالشخصي  لك  م  له علق  بالتغيير 
 :صحية استراتيجيات التغيير في المؤسسات ال
مترا  الصح  لتنييد  التغييدر األسالي  الت  يمك  أ  يستعملجا تةجت العتيت م  االستراتيجيا  ة    
   11   مؤسساتج   ةسيت  تناة  أه  ه   االستراتيجيا  عل  النحة المةال 
  استراتيجيا  إعات  التعلي  -1
  مةضددةع   حيدد  إنجددا ال تعتمددت هدد   اإلسددتراتيجي  علدد  تقددتي  الحقددامق ةالمعلةمددا  بشددك    
تقددرر بشددك  مسددبق خطدد  للمؤسسدد  بدد  تسددتعم   دد  األصدد  كمصددتر لتةليددت النقددا  ةاأل كددار 
مدددد  هدددد  ة ,حددددة  معالجدددد  اليجددددة  بددددي  مددددا تيعلدددده المؤسسدددد  حاليددددا ةمددددا يتةجدددد  عليجددددا عملدددده 
 الصحي . تيجيا  الشامع     المؤسسا االسترا
 استراتيجيا  التعلي  المستمر   -2
  حي  يستتع  المعت  تيجي  بشك  خا لبطبا  ةالممرضي تستعم  ه   اإلستراة          
المتسدار  للتغييدر  د  التكنةلةجيدا الطبيد  ةالتيجدر المعر د   د  العلدة  الطبيد  ةالصدحي  التركيدز 
علددد  ا تدددراض أساسددد  هدددة أ  ة  ة تقدد,علدد  التعلددي  المسددتمر كمددتخ  لتيعيدد  عمليدد  التغييددر 
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ا علد  ترجد  عاليد  مد  مةاكبد  التطدةر التكنةلدةج  ة المعر د   د  مجدا  العاملي  عنتما يكةنة 
تخصصددداتج  سددديكةنة  علددد  األرجدددح قددداتري  علددد  إتراك المشددداك   ددد  مؤسسددداتج  ة تحتيدددت 
 الحلة  لجا مما ينعك  إيجابيا عل  األتا  .  
  11إستراتيجي  التغ ي  الراجع  للتراسا  المسحي  - 3 
ساسددي   دد  هدد   اإلسددتراتيجي   د  البددت  بعمليدد  التغييدر التنظيمدد  مدد  تتمثد  اليكددر  األ         
خددل  جمددع البيانددا  حددة  أنشددط  التنظددي  باسددتعما  استقصددا ا  تيصدديلي  يددت  تةزيعجددا علدد  
العددداملي   ددد  المؤسسددد . ةمددد  ثددد  يدددت  تغ يددد  النتدددام  لمجمةعددد  مددد  األ دددرات إلعطدددامج   رصددد  
ةالخلددة إلدد  اسددتنتاجا  ةالةصددة  إلدد  إجددرا ا  الستكشددا  معددان  ةمضددامي  هدد   النتددام  
تصددحيحي . ثدد  يصددار إلدد  جمددع البيانددا  مددر  أخددرى بعددت تطبيددق اإلجددرا  التصددحيح  ةيعددات 
 تقةيمجا لمعر   أثر اإلجرا  التصحيح )التغيير(.
  إستراتيجيا  اإلقنا  -4
لتغييدر مد  خدل  عل  عك  استراتيجيا  إعات  التعلدي  تحداة  اسدتراتيجيا  اإلقندا  إحدتا  ا 
اليكدر  ب درات   دالتركيز هندا هدة علد  التحيز المقصةت    تصمي  ةتقتي  البياندا  ةالمعلةمدا  ل
المددرات تبينجددا ةالتدد  قددت ترتكددز علدد  معلةمددا  أساسددي  أة علدد  معلةمددا  ميبركدد  إضددا   إلدد  
تراتيجيا  شدأنجا ةه   االسد.التلع  باأل رات ةالتأثير عل  مةاقيج  م  خل  المناةر  ةالسياس  
شددأ  اسددتراتيجيا  إعددات  التعلددي  أكثدر مددا تكددة  أهميدد   دد  المراحدد  األةلدد  لعمليدد  التغييددر أي 
مرحلد  إتراك المشدكل  ةمرحلد  تحتيدت مدا يجد  عملده أة  د  المرحلد  األخيدر  أي مرحلد  القبدة  
 بالتغيير.
نددا  علدد  مةاقدد  األ ددرات  يدد  المراحدد  المبكددر  لعمليدد  التغييددر تركددز معظدد  اسددتراتيجيا  اإلق 
 .بجت  إقناعج  بالتغيير
  استراتيجيا  التيسير -4
 جا لتسجي  تنيي  التغيير المطلة ,ةتمث  ه   االستراتيجيا  التتخل  الت  يت  القيا  ب   
ةيقة  استعما  ه   االستراتيجيا  عل  ا تراض أ  المؤسسا  قت أترك  المشكل  ةحتت  
  للمساعت  الخارجي  ةلتيجا الرغب  للعتمات عل  الججةت ال اتي  خط  العلج  ةأنجا منيتح
ا  اليريق  حي  أ  المستعمل     ه ا السياق أسلة  بن ةم  بي  أه  األسالي  للتغيير.
مجامجا ةالت  يج  أ  تعم  الصحي  تعتمت إل  حت كبير عل   رق العم     أتا   المؤسسا 
ةرغ   لك تةجت ترج  عالي  م  النزا    جيت ,اة  لضما  تقتي  ختما  صحيتعالعل  
الةاقع مما ينعك  سلبا  العم  تاخ  ه   المؤسسا     ةالخل  ةالغمةض بي  مجمةعا 
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عل   اعلي  المجمةعا  ةعل  قترتجا عل  المشارك  اليعال     عملي  التغيير,ةيعتبر أسلة  
 .ي  التغييررتجا عل  تسجي  عملبنا  اليريق متخل لتع  األتا  الكل  لمجمةع  العم  ةقت
 إستراتيجيا  القة  -5
لضدما  تنييد  التغييدر ةا  عدا  اليدرت للتغييدر. يا  علد  اسدتعما  العقةبدا  تقدة  هد   االسدتراتيج
ةتستعم  استراتيجيا  القة  ةبشك  خا عنتما تيش  المؤسس  أة إحدتى الةحدتا  التنظيميد  
مدا يتةجد   علده(  حيد  تيشد   د  البدت  بعمليد  التغييدر  يجدا إتراك اليجدة  األتاميد  )مدا تيعلده ة 
 المطلة .
إال أنه يعدا  علد  هد   االسدتراتيجيا  ةبشدك  ةاضدح أنجدا ةا   كاند  تضدم  تنييد  التغييدر إال 
 أنجا ال تضم  القبة  بالتغيير م  المعنيي     المؤسس  .
 الصحية   التحديات التي تواجهها المؤسسات
 مؤسس كثيرًا م   حتيا تال تيا   ة تتباي م  التح الصحي  مجمةع  تةاجه المؤسسا        
إل  أخرى تبعًا لعةام  كثير  مث  حجمجا  ةبيمتجا  ه   المؤسس أة م  ةحت  تاخ   ىإل  أخر 
الصحي  مؤسسا  الةمجا  تخصصجا. ةيمك  تلخي  التحتيا  المشترك  الت  تةاججا إتارا  
    12بما يأت 
    .ددلبيم  ادر  يددالتغي -
  ةتؤثر  يجا بصةر   ه   المؤسسا ةجت  يجا التغير    البيم  الماتي  الت  ت ةتعن        
مباشر  ةغير مباشر    مثًل زيات  التلة  يسب  زيات     أمراض معين  كالربة..م  جان   كما 
مةارت الخاص  الصحي   ةه ا يعن  أ  ال تار  البيم  تؤثر    كلي  الختم أ  ارتيا  تكالي  إ
 عل  سبي  المثا   ا  تنظي  التخل  م   مباشر  للمريض ستق ..م  جان  تخر؛ال بالختم 
مخليا  ةنيايا  بصةر  غير ضار  بالبيم  يتطل  كليًا إضا ي .  ضًل ع  عةام  بيمي  أخرى 
حتةتي  ر    القةاني  ةاللةامح الصحي    ضًل ع  الضغةط المالي  المتنةع  ةميتتمث  بالتغي
 المةارت.
 ر    التركيب  العمري  للسكا    يتغيال -
نتيج  التطةر ةاالستمرار بالبحة  الطبي  الت  أت  إل  زيات   ازتيات أعتات السكا        
لمة  المبكر  االمعت  ةالمتى لبمراض الت  يمك  معالجتجا  ةالسيطر  إل  حٍت ما عل  أسبا  
  األمراض المزمن  كالضغط ةالسكر..ال  ةالمتزامن  مع مما أتى إل  ازتيات أشكا  ةحاال
التغير    التركيب  العمري  للمجتمع  مما ت ع إل  أ  يكة  مراجع الختم  الصحي  مستجلكًا 
   مما يضي  تحتيًا تخر .م  كةنه مقتما للختم  أكثر
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 التطةرا  التقني  ةالتكنةلةجي   -
قنيا  أت  إل  ظجةر مبتكرا  تكنةلةجي  جتيت     زيات  البحة  ةاالبتكارا  ةالت        
المبتعت   ا  التكنةلةجي  بمثاب  تجتيتا  لج   المؤسسا ةتكة  مث  ه   المبتكر  ,ما  معين خت
ت حت معي  مما يسب  تحتيًا كما أ  ه   البحة  ةالتطةرا  ال تق  عن ,عنجا  ة رصًا لبخرى 
القرارا  حة  تقلي أة إلغا  بعض الختما  الحالي   أة إ  تتةلت الحاج  إل  اتخا   ,لجا  كبيرا
 حة  كييي  تةزيع المةارت المالي  عل  الختما  الحالي  ةالجتيت   ةك لك الحاج  إل  أكثر
ع  أ  التطةرا  التكنةلةجي  ةالمصحةب  بتخة  الحةسب   تتري  ةأكثر تا عي  للعم    ضل
طةر  برز  أهمي  إيجات نظا  للتصاال  تاخ  ةالحاج  إل  بيانا  ةمعلةما  مةاكب  للت
 ةبكيا   ة اعلي  أكثر م  السابق. ه   المؤسسا ةخارج 
 زيات  ةتباي  تةقعا  المرض  ةالجمجةر. -
منتسبي  إليجا نتيج   مؤسسا  الصحي  ك الجمجةر بطبيع  عم ار تزيات  الةع  ةاتسا  إ      
ع  تعتت مصاتر المعر   مث  المجل  الطبي      ضلةالثقا   العام  للمجتمع, لزيات  المعر   
  تةقعا  األ رات   ك   لك أتى إل  زيات     ..ال الصح  ةبرام  التليزية  ةاالنترنة , 
   ج  يريتة  المشارك     القرارا  المتعلق  بكييي  علجج  ةمعر    الشكةىمصحةب  ب
اللةامح غبة     المشارك     ةضع ر   ةي ةالبتام  المتاح  لخطةا  العلج, الخيارا  
 الصحي   مما قةى الحاج  للنتبا  أكثر للصةر  الت  تريت أ  تكة  عليجا .
 زيات  معتال  اإلصاب  ةاالنتشار ألمراض معين . -
  لسكا المتزامن  مع التغير    التركيب  العمري  لة  , زيات  أشكا  األمراض المزمن        
ةاحتسا  الكحة  أتى إل  زيات     األشكا  الحات  , يم  كالتتخي  ةازتيات عاتا  صحي  س
ةا  ك   لك يتطل  العم  بكيا   أكثر لمةاجج  ه    ,بمراض , كأمراض القل  ةالشرايي ل
ع   إلتار  المستشي    ضل   مما يشك  تحتيا قةيا الزيات     الطل  عل  الختم  الصحي 
ب  كاإليتز  مما يشك  تحتيًا مضا ًا يتمث      ح ك  انتشار أمراض ل  تك  مةجةت  م  ق
أ  تلك  قنان  الت  ةقب  إعطامجا للمرض  للتحري ع   يرة  العةز المناع    أة التأكت م 
   ضًل ع  اتخا  سلسل  م  اإلجرا ا  الةقامي  كالتعقي  ةالكية  القنان  قت ت   حصجا مخبريا
 ل  الجراحي .الجراحي  المزتةج  عنت إجرا  التتاخ
 الصحية:  الصعوبات العملية في المؤسسات
   13تةاجه عملي  التغيير صعةبا  عتيت  تاخ  المؤسسا  الصحي  ن كرها  يما يل 
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سة  االستقبا  ال ي يؤثر سلبا عل   يلحظ عل  المؤسسا  الصحي     تتن  الختما*  
باإلضا   إل  سة  التغطي  صةرتجا  ةه ا ما يت ع المريض للتةجه إل  القطا  الخا  
الصحي  )م  حي  األك   النظا    تعط  األججز  الطبي   قل  االختصاصيي  ال ي  يغاترة  
 إل  القطا  الخا بسب  قل  المتاخي ...( ةيمك  حصر ه   النتام   يما يل  
   المالي انخياض التكي  بالطلبا  الصحي  ضم  الظرة  االجتماعي   االقتصاتي  -    
 الصح .ر سلبا عل  مخطط أث
عت  تةاز  المةارت ةالةسام  ةالمناطق المةزع  عليجا  مما أ رز معه عت   عالي   -    
 الجياك  الصحي .
ج  األججز  معطل  لعت  ةجةت سياس  صيان   يجا  مما يؤتي إل  انخياض معت  عمر  -    
 األججز .
  قس  االستعجاال   ةسة  التكي  انتظار طةي  للمريض ييةق ساعا  ةساعا    -    
 ةاالستقبا .
    المؤسسا  الصحي  إل  اليش     ك  تصني  أه  األسبا يم صعةب  الظرة  العملي  * 
عت  التحييز ةعت  تقتير ك  ةاحت م  األ رات    المةظ  مجما كا  تصنييه ةترجته  -    
 السلمي  بحاج  إل  اعترا .
 غيا  المشارك     اتخا  القرارا  الت  تج  مةظيي . -   
 غيا  متابع  للقترا  ةاليعاليا  اليرتي  ةالجماعي . -   
 أة عت  تةا ق نظا  القي   مع عت  ةجةت ثق  متباتل  بي  المسؤة  ثقا   المؤسس غيا   -   
 ةالجج المستقبل .
ل  تلبي  المطال  الت  اتسع حجمجا األججز  التنيي ي  أصبح  جامت  ةغير قاتر  ع -    
 ةتغيير جةهر احتياجاتجا.
 :  41 الصحية ضرورة التغيير في المؤسسات
تراك , ة الصحي  تحت كبير مع المحيط الخارج  م  تطةر تكنةلةج  المؤسسا تةاجه        ا 
حت   الصحي  ملزم  بتغيير نمط  تسييرها المؤسس قل  المةارت  ك  ه ا يجع  ة المريض لحقةقه 
ر  األةضا  م  أج  تسترجع مصتاقيتجا أةال  ةتةاجه منا سيجا ثانيا  ةتكة  قاتر  عل  مساي
 يه ه   أحتث   حي  يعتبر التغيير كضرةر  لمساير  التطةرا     الةق  ال ي  لبقا  ةالنمةا
 المؤسسا   ا  الطابع   حي  أ   العلة  ةالتكنةلةجيا حقامق جتيت .التطةرا  السريع     
كا  لزاما عل  إ  ظجةر ما يسم  بالخةصص     زيات  إل ال تجاري ه ا التطةر االجتماع 
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شك  حتا  الصحي  أ  تترك ه   الضرةر     تغيير مسارها الحال   أحس  ةسيل  إل المؤسس 
م  التيكير    تطةير ةنمة القترا  تتطل  العم  عل  التغيير نحة ما يسميه المختصة   جتيت
لمتمر  أي  تصبح  كر  التغيير ضرةري  ةهاجسا للجميع  حي  تتمركز شيما  شيما    بالتنظي  ا
 اليكر  السلةك ةالمعامل   لتأخ  معجا 
عت  أشكا  للتغيير هناك مراجع  تامم  للسياسا  المعتمت     تسييرها.  ي  معظ  األحيا  
 سياسا  إصلحي  متزامن .زم   متبة  باأل ة  برنام  تغيير ج ري  لح تتحت  يما بينجا ليك
الصحي  لتتبعه  المؤسس تاري يطبق بصي  منتظم  عل  اإلمشرة  الة   حال  أخرى  
مراجع  عام  لنة  سياس  التسيير  ةهك ا  التغيير يج  أ  يكة  تةما مستمرا بتحسي  برنام  
 العم  ةيت ع بالمةظيي  بعيتا نحة التغيير األحس .
 ت الصحيةميادين التغيير في المؤسسا
عل  مستةى الجياك  ةالتغيير  الصحي     المؤسسا  يم  التغيير التنظيم  يمك  أ  
  15لمياتي لج   اة  يما يل  نتطرق   عل  مستةى العنصر البشري    حت  اته
  م  حي  إعات  حتت التغيرا  التاخلي     المؤسس  التغيير عل  مستةى الجياك   جة ي -1
عتنظي  األقسا  اإلتا ات  تعتي  ري   مةاقع اتخا  القرارا   إعات  تحتيت السلط  ةالمسؤةلي  ةا 
 .ةاأل رات ةغيرها العلقا  بي  اإلتارا 
جا  أي مؤسس   التغيير عل  مستةى العنصر البشري  يعتبر العنصر البشري أسا  ن - 2
تطةر الجياك   األةضا  ةباعةجاجه تتعقت المشاك . ةلج ا يمك  القة  أ  باستقامته تستقي  
 ةتغيرها ال يأت  إال بتغير ةتطةر المةظيي  ال ي  يتحكمة     الجياك .
تخا  عةام  جتيت   كيز عل أة  نقط  يمك  التر  كييي  التأثير    تصر ا  المةظيي  ةا 
م  أصع  األمةر الت  تتطل  ججةتا  جاأن ج  إل  تقتي  مساهما  أكثر عل  الرغ  م تت ع
قناعا أكثر أل   ةجيه األ رات ة ق متطلبا  المؤسس  هة تكةي   هنيا  جتيت  ةت أكبر ةا 
ينطلق م  ثقا ته ةبيمته ةيستعم  األسالي  الت  يعر جا ةالمتعةت عليجا  لي  م   اليرت 
 السج  إقناعه بالتخل  ع  المباتئ الت  رسخ      هنه ةتعةيضجا بأ كار جتيت .
الجة الجتيت للعم  هة جعله يح   عل أنه ينتم  عل  تقب   ةم  األمةر الت  تساعت       
  ةه ا بالنظر    مشاكله ةاالستما  إليه ةالتغل  عل  الخل ا   ه   المؤسس  إل 
التاخلي . ةبج ا تصبح األهتا  مشترك  بي  جميع المةظيي   باإلضا   إل  تحسيسج  
 خير  لتحقيق النجا . بأهمي  ترا ه  ةاألخ  بجا أحيانا ةاعتباره  الثرة  األةل  ةاأل
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  في المؤسسات الصحية االستعداد للتغيير التنظيمي 
األ رات حيد  نجدت أنده كثيدرا مدا  قدت يةاجده التغييدر المحدت   د  المؤسسد  مقاةمد  مد  طدر        
خش  م  إثار  عملي  التغيير رغبد   د  تحقيدق ةحمايد  االسدتقرار  كمدا لدة كدا  التغييدر مجدتتا أة ي
قرار  ةيحتددداج األمدددر هندددا إلددد  تيجددد  مدددتلة  التغييدددر ةأهميتددده  ةأ  عدددت  التغييدددر أة معدددرقل للسدددت
, يعتبدر التغييدر مد  أصدع  األمدةر  د   11مقاةمته كثيرا مدا يدؤتي إلد  تجتيدت االسدتقرار بالمؤسسد 
طريق  التعام  معه ة لك لسب  بسيط هة أ  النا  يحبدة  مدا اعتداتةا عليده حتد  ةلدة كدا  سديما 
منطقي   ل ا     رّت اليع  الطبيع  عل  التغيير هة مقاةمته  د  البتايد  بقدة  ,إ    م  ةجج  نظر
زعداج ةقلدق ةتدةتر تاخلد   د  نيد  اليدرت   مقداةم  التغيير أمر متةقع  لما يسببه  لك مد  إربداك ةا 
 نظرا لعت  تأكت  م  النتام  المترتب  ع  التغيير ةالت  قت تكة  حس  إتراكه غير مجتي  لمعالج 
ة قت ت  التمييز بي  ثلث  عةام  تتياع  مع بعضجا الدبعض ة ينشدأ ,  17 ميةله ةحاجاته ةرغباته
عنجا االتجا  العا  للتغيير  ج  تساه  بشك  كبير    عملي  التغيير ة قت ةصيجا كامد  الحدةاجر  
ة البعدددت بأبعدددات التغييدددر أة التددد  علددد  أسدددا  تراسدددتجا نقدددة  بعمليددد  التغييدددر هددد  البعدددت السدددلةك , 
 .18اإلتراك ,ة البعت النيس 
   Newstorn11ة   davisكما ميزها 
 البعت النيس   يعتمت عل  العةاط  ة المشاعر ة االتجاها  .    
 البعت العقلن   يعتمت عل  التحلي  العقلن  ة العل  ة المعر   .    
 البعت السلةك   يعتمت عل  تحلي  التصر ا  ة السلةكيا .    
   التال  يبي  تياصي  األنةا  الثلث    الجتة 
 ( 11الجتة  رق  ) 
 أبعات التغيير التنظيم يةضح 
 البعت العقلن  البعت النيس  البعت السلةك 
 القي  المضات   -1
 الحياظ عل  المصالح المكتسب  -2
الرغبددددددد   ددددددد  المحا ظددددددد  علددددددد   -3
 العلقا  الراهن  
 
 
 الخة  م  المججة . -1
 التغيير نجاميا عت  قبة  -2
 عت  المي  نحة ةسيط التغيير  -3
الحاجددددد  لبمددددد  ة الرغبددددد   ددددد   -4
 المحا ظ  عل  الةضع الراه  .
 الةق  المطلة  للتكي   -1
 الةق  اإلضا   إلعات  التعل   -2
احتمدددددداال  نشددددددة  ظددددددرة  غيددددددر  -3
 مرغةب  .
 تكالي  التغيير  -4
التسددددددداؤ  حدددددددة  الجدددددددتةى الينيددددددد   -5
 للتغيير 
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 م  خل  الجتة  أعل  نستنت  أ  هناك ثلث  أبعات للتغيير ة لك  بعت مجمةع  م  المميزا  
هة الخة  م  المججة  , عدت  الميد  نحدة ةسديط  التغييدر ,ةكد ا الحاجد     ما يميز البعت النيس 
الدراه  . أمدا  يمدا يخد البعدت العقلند    د   مميزاتده لبم  ة الرغب     المحا ظ  عل  الةضع 
تكمدد   دد  الةقدد  المطلددة  للتكيدد  مددع التغيير الةقدد  اإلضددا   إلعددات  الددتعل   احتمدداال  نشددة  
ظرة  غير مرغةب   زيات  عل  تكالي  التغيير تساؤ  حة  الجدتةى الينيد  للتغيير أمدا تخدر بعدت 
القي  المضات  الحياظ عل  المصالح المكتسب   الرغب     ةالمتمث     البعت السلةك  م  مميزاته 
 المحا ظ  عل  العلقا  الراهن .
  الجانب التطبيقي للدراسة
   تحليل بيانات االستمارة عرض و: أوال
 دراسة صدق أداة الدراسة و الباتها : 
يدرت  تدد  م 71الصدتق البندام  يت  التأكدت البندام  بتطبيدق اإلسدتبان  علد  عيند  تتكدة  مد   - 
اختيارها بطريق  عشةامي  م  مجتمع التراس  ة ت  استخراج معام  الثبا  طبقا الختبار أليدا 
 ة تراس  االتساق التاخل  ليقرا  اإلستبان  كا   ة ك ا  Alfa cronbachكرةنباخ 
 ليقرا  ك  متغير م  متغيرا  التراس . 
 ( 20جدول رقم )





 SPSSببرنام  المصدر : بناء على  التحليل اإلحصائي للبيانات 
أي  14117ة ترجد  ثباتده  14841 كرةنبداخ للسدتمار  مسداةيا   أليداة قت ةجت معامد         
أ  هندداك اتسدداق تاخلدد   دد   قددرا  اإلسددتبان  أي  دد  حددا  إعددات  تطبيددق األتا  علدد  نيدد  
العيند   د  ظدرة  مماثلد    نندا سنحصد  علد  نيد  النتدام    ةأ  جميدع أ درات عيند  البحد  
 استةعب  عباراته بشك  جيت ةمتساة ةاستجاب  بصتق عال  عل  ميرتا  المقيا .
 احتساب المتوسطات ألسئلة االستبيان : 
حس   الغرض م  احتسا  ه   المتةسطا  هة معر   تةججا  المستجةبي  ة يت   لك    
مقيا  ليكار   الخماس   مقيا  ترتيب  ةال ي يعبر ع  الخيارا  )مةا ق بشت  , مةا ق , محايت 
 , معارض , معارض بشت  ( ة هة مقيا  ترتيب  .
 معامل الثبات ا كرونباخمعامل ألف
0164. 011. 
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نحص  عل  ةم  خل  تحلي  لبيانا  اإلستبان  ةبعت تحتيت المتةسطا  المرجح   لليقرا        
 بين  اتجا  ك  محةر عل  حتا ة  االتجاها  لمحاةر اإلستبان  المجت
  ( 30)الجدول رقم 
 و جودة الخدمات الصحية طبقا إلجابات العاملين االستعداد للتغيير التنظيميتقدير إتجاه العام 
 درجة التقييم المتوسط المرجح األبعاد
 عالية   2111 البعد العقالني 
 عالية  2451 البعد النفسي 
 متوسطة 3.21 البعد السلوكي 
 عالية 2.46 االستعداد للتغيري 
 عالية 2.61 االعتمادية
 متوسطة 2.88 اإلستجابة
 عالية 2.06 التعاطف
 متوسطة 2.97 الجوانب المادية الملموسة
 عالية 2.56 الضمان
 متوسطة 26.2 جودة الخدمة الصحية
 SPSSببرنام  المصدر : بناء على  التحليل اإلحصائي للبيانات 
العقلن   أ  ترج  تقيي   ك  م  األبعات    13نلحظ م  خل  الجتة  رق              
ا  لتى عما   أي, , عل  التةال  2.51, 2.11ة الت  بلغ متةسطجا  عالي  كان    النيس 
ة ال يةجت اهتما  م  طر  الحاج  لبم  ة الرغب     المحا ظ  عل  الةضع الراه .المؤسس  
أما بعت   للتغيير كما لي  لج  اهتما  ع  الجتةى اليني  للتغيير, المسؤةلي  بتكي  المةظيي
لج  استعتات كبير عل  الحياظ عل  أي أ  عما  المؤسس   متةسط  ,  كان   السلةك  
لتى العما   أيتات للتغيير التنظيم  كك  كان  عالي  االستعأما ترج  تقيي   العلقا  الراهن  . 
جةت  الختما  س  استعتات للتغيير التنظيم  , ةاما ع  تقيي  بالمؤسس  الصحي  عين  الترا
الصحي    جة المةا ق  المتةسط  معنا  أ  مسيري المؤسس  عين  التراس  لي  لج  اهتما  كبير 
بك  م  االعتماتي  ة اإلستجاب  ة الجةان  الماتي  الملمةس  أما بالنسب  للتعاط  ة الضما  
 . كان  ترج  المةا ق  عالي 
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االرتباااط بااين أبعااد الخدمااة فااي المؤسسااات الصااحية و االسااتعداد دراساة االرتباااط الكلااي بااين  
  للتغيير التنظيمي
 نسددتعم  الختمد   د  المؤسسدا  الصدحي  ة االسدتعتات للتغييدر التنظيمد  أبعداتلمعر د  ارتبداط 
 الجدتة   علد حصدلنا ة المتغيدري  بدي  العلقد  ةندة  قدة  يقدي  الد ي الخطد  االرتبداط معامد 
 أتنا  المبي 
 (  20جدول رقم ) 









 SPSSبربنامج المصدر : بناء على  التحليل اإلحصائي للبيانات 
 تالد  قيم  ةه  0..52 بلغ قت المتغيري  الكل  االرتباط ا  ةجتنا أعل  المبي  الجتة  خل  م 
 معنةيد  بمسدتةى % 52  بنسدب  مةجد  طدرتي ارتبداط ةجةت عل  يت  مما ( α=0105 ) إحصاميا
مما يؤتي بنا إلد  ر دض اليرضدي  الصديري  ة  0105 التالل  مستةى م  أق  ةه  01000   قتر
بالمؤسسا  الختما  ة  االستعتات للتغيير التنظيم   اليرضي  البتيل  أي انه يةجت ارتباط بي  قبة 
 العمةمي  الصحي  
 الصحيةفي المؤسسات على الخدمات  التغيير التنظيميألالر أبعاد  البسيطإيجاد االنحدار 
 : العمومية
  (30)جدول رقم 





 SPSSببرنام  المصدر:بناء على التحليل اإلحصائي للبيانات 
R N= 68 
0.52.* 
0.000 
Mayenne pear son corrélation 
sig (2-tailed) 
Sig  قيمةT  قيمةF درجة التأثري B  الثابت اإلحصائي 
0.000 14711 0.452 0.52 2181 
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نحتار البسيط ألثر المبي  أعل  نلحظ النتام  الخاص  باال 15م  خل  الجتة  رق         
العمةمي   عل  المتغير التابع جةت  الختما  الصحي التغيير التنظيم  االستعتات المتغير المستق  
عل  أبعات جةت  الختما  الصحي ,حي  بلغ  االستعتات للتغيير,ةقت تبي  أ  هناك تأثير ألبعات 
ة بلغ  قيم  معام       (B (1.52ة بلغ  ترج  التأثير  , 2.81الثاب  اإلحصام  للحتما  
ة ه  اكبر م     (T  (1.711ة بلغ  قيم  االختبار , (F  (1.452التباي  لج ا التأثير 
( ة ه  تالل   ا  معنةي  ة منه نستطيع  14111مستةى التالل  المستعمل , بمستةى تالل  )
الصحي  المؤسسا  ا  ة الختم لتغيير التنظيم االستعتات لالقة  انه أنه يةجت تأثير ايجاب  بي  
 .العمةمي  
بالمؤسسات على الخدمات  لتغيير التنظيمياالستعداد لإيجاد االنحدار المتعدد ألالر أبعاد 
 :العمومية  الصحية
ك   لتغيير التنظيم االستعتات لنستعم  االنحتار الخط  المتعتت لتراس  تأثيرا  أبعات         
 .  العمةمي   ي الصح   المؤسسا  عل  حتى عل  الختما  
 
 (.3)دول رقم ج
 العمومية  الصحيةبالمؤسسات على الخدمات  التغيير التنظيمييوضح االنحدار المتعدد ألالر  
 
  SPSSببرنام  المصدر:بناء على التحليل اإلحصائي للبيانات 
لتغيير التنظيم  عل  االستعتات لق  تبي  م  خل  الجتة  أ  هناك اثر بي  المتغير المست      
بين  نتام  االنحتار المتعتت ألثر قت  ةالعمةمي   المتغير التابع الختما  بالمؤسسا  الصحي 










0.52 0.27 36300 36333 
 معلمات النموذج 







 0.000 0.48 البعد النفسي  
 0.000 0.59  البعد العقالني 
 0.000 0.51  البعد السلوكي 
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,أ  هناك تأثير العمةمي   الصحي بالمؤسسا  عل  الختما   لتغيير التنظيم لاالستعتات 
بلغ  ترج   حي العمةمي   الصحي بالمؤسسا  عل  الختما   التغيير التنظيم االستعتات 
يؤتي إل  البعت النيس   ( أي أ  التغير بةحت  ةاحت  م 0.46) النيس  المتعلق  ببعت Bالتأثير 
 قت العقلن  % , أما بالنسب  لبعت  46بنسب   العمةمي  الصحي بالمؤسسا  التغير    الختما  
إل  التغير    الختما   يؤتي البعت النيس ( أي أ  التغير بةحت  ةاحت  م  0.51بلغ  )
 قت بلغ   السلةك , أما بعت  ة ه  نسب  عالي  % 51بنسب  العمةمي  الصحي  بالمؤسسا  
يؤتي إل  التغير     البعت النيس , أي  أ  التغير بةحت  ةاحت  م   (.B  (0.5ترج  التأثير 
االستعتات عات % ل لك نقة  يةجت تأثير ايجاب  ألب .5الصحي  بنسب  بالمؤسسا  الختما  
ةأكثر األبعات تأثيرا  كا  بعت العمةمي  الصحي  بالمؤسسا  عل  الختما   لتغيير التنظيم ل
بترج  تأثير  بعت النيس % ,ة ت   .5بترج  تأثير  البعت السلةك % ,يليه  51بترج   العقلن  
46  %. 
 
 :  ةاااخاتم
 عل  اليج  العميق لجةانبه المختلي  مي التنظيم  بالمؤسسا  الصحي  العمة  يتةق  نجا  التغيير
م  م  اج  االستعتات له استعتات جيتا  ةمشاركتج   يه ج  بهةاقتناع م  طر  العاملي  ةمحاةل 
ةقت أظجر  التراس    ةك ا مةاجج  الصعةبا  الت  تحة  تة  تطبيقه اج  تياتي المقاةم 
 النتام  التالي  
ج  عين  التراس  ة ه ا حس  تر المؤسس     ةجتنا أ   المستجةبي م  ةجج  نظر  .1
المستجةبي  يخا ة  م  عت   أ بعت النيس  كا  عال  التقيي  مما يت  العاملي  ال تقيي 
 .الراح  النيسي  للتغيير المحت  
المسؤةلي  ال  أ  أي متةسط بعت العقلن   أيضاالمستجةبي   أ  أيضابين  التراس   .2
 مع التغيير ة محاةل  تحقيقطلة  للتكي  الةق  المتخصي  يتركة  انه يج  
 .رللتغييالجتةى اليني  
 .متةسط التقيي   ا  البعت السلةك  أيضابين  التراس   .3
بأبعات جةت  الختم  الصحي  ) اإلستجاب , االعتماتي   االستعتات للتغيير التنظيم يرتبط  .4
 .,الضما  ,التعاط  ,الملمةسي  ( بعلق  قةي  ة ايجابي  
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عل  جةت  الختما  الصحي , أكثر األبعات يير التنظيم  التغثير إيجاب  ألبعات هناك تأ .5
 .  العقلن البعت .ة اق  األبعات تأثيرا هة البعت العقلن  أل  البعت تأثيرا هة 
أ   رضيا  البح  طبق  ة لة بشك  بسيط عل  التراس  الت  قمنا بجا عل  الرغ  م   .1
يق الجةت     الختم  الصحي  ة هة ما يعك  لنا ةجةت متغيرا  أخرى تساه     تحق
 . االستعتات للتغيير التنظيم أ  تطبيق 
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